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Коррупция в наше время, набирает все больше оборотов. По данным центра 
антикоррупционных исследований «Трансперенси  Интернэшнл – Р», индекс уровень 
коррупции в стране, в 2010г. равен 2.1, и Россия занимает 154 место из 178.  
зафиксировано увеличение взяток в десятки  раз.  
В наши дни, искоренению взяточничества уделяется очень много сил и 
внимания, т.к. коррупции снижает эффективность рыночной экономики, разрушает 
существующие демократические институты, подрывает доверие людей к 
правительству, усугубляет политическое и экономическое неравенство. Масштабы 
коррупции в России так велики, что власти грозит полная утрата контроля над 
жизнедеятельностью государства. 
Нами проведен анализ подачи информации по теме предмета доклада на 
электронных сайтах СМИ, где выявилось, что начались действия, направленные на 
искоренение коррупции - эта проблема выносится на обсуждение, разрабатываются 
различные стратегии, что не маловажно для  улучшения ситуации в стране. При этом, 
каждое из СМИ делает акценты на чем-то своем, по-разному привлекая наше внимание 
к их ресурсу 
Вследствие этого, нами был проведено исследование, было выбрано два 
региональных электронных СМИ, т.к. они являются наиболее крупными агентствами 
новостей в регионе. Отбор статей происходил с помощью поискового запроса по 
ключевым словам «коррупция», «взятка». Эти слова были выбраны исходя из 
поставленной нами задачи: провести обзор и проанализировать сообщения 
региональных интернет-СМИ по фактам коррупции в Красноярском крае. Далее 
проводился индивидуальный мониторинг с января по ноябрь 2010 года для анализа 
статей и выявления динамики сообщений. 
После проведения мониторинга «Сибирского Агентства Новостей» выявлена 
следующая динамика сообщений о случаях, связанных с коррупцией. Общее 
количество публикаций за исследуемый период по теме коррупции составило – 81. 
Подходящих по критерию Красноярский край - 14. Пик пришелся на март – 4 
публикации, в нескольких месяцах сообщения по коррупции не были зафиксированы. 
Опубликованные сообщения, на выбранную нами тему, носят достаточно 
содержательный характер. Предоставленная информация в основном излагается с 
помощью цитирования высокопоставленных лиц, также она подкреплена 
видеорепортажами, фотографиями с мест  событий, что увеличивает доверие и интерес 
к статьям в издании. Огласке придаются происходящие факты с конкретным 
перечислением лиц, цифрами и датами.  
Общая оценка всех сообщений после проведенного контент-анализа (характер 
сообщений был выявлен по словам, за позитивные взяли: искоренение коррупции; 
противодействие для коррупции; создание нормативно-правовых актов; 
антикоррупционные меры; оружие от  коррупции; отучение от коррупции. За 
негативные: факт взятки; осуждено за взятку; административная ответственность; 
уголовная ответственность). Положительных статей  ̶  6, Отрицательных  ̶  8 , 
Нейтральных новостей не было. 
Были опубликованы статьи, в которых говорилось о совещаниях, митингах и 
обсуждениях, проходимых в крае, где поднимался вопрос об антикоррупционных 
мерах наряду с конкретными фактами получения взяток за подделку документов в 
Назарово и Канске; о проведении проверок,  маркировки товара и о создании 
антикоррупционного Интернет-ресурса «ДалВзятку. Ру». 
В целом, на наш взгляд, интернет-СМИ «САН» объективно предоставляет 
информацию, просто указывая на факты.  
После рассмотрения статей в электронном издании NEWSLAB можно заметить 
и сказать, что предоставление информации идет через констатацию фактов с 
небольшим комментированием, которое в некоторых случаях проходит в нужном 
контексте для издания.  
Сумма всех статей по теме коррупция – 75. Самый максимум был зафиксирован 
в апреле – 12. Минимум в январе – 3.  
Большое количество статей в апреле обосновывается фактами: утверждение 
указа президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460 о Национальной стратегии 
противодействия коррупции; возбуждением уголовных дел в отношении налоговиков; 
лишение свободы абаканского подполковника за превышение полномочий; 
вымогательство Представителя Росжелдорснаба в Красноярске; подозрение в 
мошенничестве подрядчиков Ремонтировавших гидроагрегаты СШГЭС; осуждением 
командира одной из воинских частей города Красноярска за мошенничество; 
привлечением красноярских студентов к уголовной ответственности за покупку 
оценок. 
 Статьи об увольнении госслужащих со своих постов, имеют совсем 
небольшой процент по сравнению со статьями, что «вот-вот все будет хорошо». Дело о 
коррупции Лужкова было рассмотрено с особой осторожностью. В некоторых 
моментах, казалось даже, что журналист оправдывает и защищает мэра. Публиковались 
рассказы «что такое хорошо и что такое плохо» и о вреде коррупции. 30% статей не 
имеют отношения к коррупции с рассматриваемой нами стороны. 
Характеристика сообщений (по тем же критериям): положительных статей 10, 
отрицательных – 9, нейтральных – 2. Можно заметить, что разница между интернет-
изданиями существенная, у СМИ «САН» значительно больше отрицательных новостей 
и меньше положительных. Нейтральные статьи имеются только на Newslab. Подача 
информации на Newslab идет с анализом и комментированием. За счет этого идет 
воздействие и склонение аудитории в нужную для издания сторону.  
Сайт «Сибирского Агентства Новостей» имеет рубрики новостей политической 
и экономикой сфер, образования  и культуры, и т.д. Информация в статьях идет 
констатацией фактов. Корреспонденты рассказывают о фактах, описывают как есть на 
самом деле, не боясь цифр и имен чиновников, что не скажешь о СМИ «Newslab».  
По содержанию конкретных фактов и концентрации новостей, САН выходит на 
первое место, не смотря на то, что количество сообщений Newslab  в несколько раз 
превышает этот же показатель в САН. 
Можно заметить и то, что ни в одном из СМИ не говорилось о неэффективности 
принимаемых мер, т.е. нигде нет критики к принимаемым мерам по искоренению 
коррупции.  
Таким образом, эта проблема находится под пристальным вниманием, однако 
количества принимаемых мер еще недостаточно для того, чтобы сказать, что это 
явление начинает исчезать из нашего общества.  
 
